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 Gracias a la revolución de las comunicaciones a nivel mundial, hoy el 60% de los gerentes
trabajan en equipos virtuales globales (GVT), pero, ¿es esto es un problema o una solución?
Estos textos eran de temática libre y se solicitó estricta sinceridad a los participantes. No tenían incidencia en la
calificación global, pero fueron analizados por investigadores de la Universidad EAFIT, las universidades de
Washington y Pace y el Kedge Business School para descubrir el comportamiento de los millenials en GTV
Contrario a lo que podría suponerse, las diferencias culturales no son restricciones en los GTV
de millenials, pero otros fenómenos cobran mayor importancia, como los problemas interpersonales
Este tipo de estudios son relevantes para la formulación acertada de políticas y
planes de estudio, más aún, si se tiene en cuenta que los millenials seguirán
siendo el grupo social más influyente durante los próximos años
¿Cómo se desenvuelven los
millenials en equipos virtuales?
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